



















































































































































































































































































































































































































































































































































































   ミニ展示を行いました
　  「図書館と県民のつどい埼玉２０１９」














































   多くの経験が



















































































  会期 ： Ⅰ期＝１月７日～25日
































（　 　　　　   　）
　美術館では１月～２月に下記展覧会を開催しました。関連企画として作家によるギャラリートークも開催し
ました。
10
 坂戸市
四日市場の滝不動
エリア紹介
編集／学校法人城西大学 広報センター
発行／城西大学 総務部総務課　〒350-0295　埼玉県坂戸市けやき台1-1　☎049-271-7712 2020年4月発行
四日市場の滝不動は、多和目と四日市場の間の通称「清水のたな」と呼ばれる崖の中
ほどにあるお堂の中に安置されています。お堂の
建つところから見渡すと、広がる田畑とその先に城
西大学の校舎も望めます。
　滝不動の周りには、冷たい水がこんこんと湧き
出ており、小川となって絶え間なく流れています。
　堂内に安置されている仏像は不動明王の石像
で「お不動様」とも呼ばれ、江戸時代の明和４
（1767）年の作といわれています。右手に利
り
剣
けん
とい
う煩悩や悪魔を砕く智恵を表した鋭利な剣を持ち、
左手には、羂
けん
索
さく
という人 を々救い上げる縄を持って
います。
　堂内には鉄剣や花などが常時、供えられ、出世・
進学祈願・安産祈願など霊験あらたかな仏として、
今なお信仰の生きていることを示しています。
　お不動様は、遥か200年以上前の江戸時代か
ら、田畑で汗を流す人々の姿を見守ってきたので
しょう。
脚折雨乞は、国選択無形民俗文化財、市指定無形文化財に指定される江戸時代から
継承されてきた鶴ヶ島市の伝統行事です＝写真。
　脚折雨乞の特徴は、長さ３６㍍、重さ約３㌧ある
「龍
りゅう
蛇
だ
」を作って雨乞いを行うことです。龍蛇は、白
鬚神社前で麦わらと孟宗竹、荒縄によって作られ
ます。雨乞行事当日、出発前の入魂の儀により
 鶴ヶ島市
 今年は４年に１度の
「脚
すね
折
おり
雨
あま
乞
ごい
」の年
「龍神」となります。この巨大な龍神を、３００人の
男たちが雷
かんだちが
電池
いけ
までの約２㌔㍍を担いで練り歩き
ます。雷電池に到着すると、龍神を池に入れて、
「雨降れたんじゃく、ここに懸かれ黒雲」と必死に叫
び雨乞いを行います。
　雨乞行事は、池の中でクライマックスに達しま
す。最後は龍神を一斉に解体。頭部に付けられた
金色の宝珠を、我先にと競って奪い合う様は、非
常に豪快で見る者も圧倒されます。
　開催日時は、９月13日（日）午後１時に白鬚神社
から雷電池へ向けて出発し、午後３時半に雷電池
に入ります。ぜひご覧ください。
■ 池袋から大人１０２０円
	 ◇	川越駅・川越市駅までの東武東上線
	 	 往復鉄道運賃が割引き
	 ◇	東武バス１日乗り放題（指定区間）
	 ◇	協賛店のうれしいサービスもあります
※感染症対策のため、イベント中止、延期、施設の臨時
休館、営業時間変更等が生じる場合がございます。予
めご了承ください。
■ 東武鉄道お客さまセンター
☎03-5962-0102（8：30～19：00	年中無休/ただ
し年末年始を除く）
東武東上線池袋駅から特急料金不要の「川越特急」＝写真＝で小江戸「川越」ま
では最速２６分。
　かつて新河岸川の舟運で栄えた川越は、江戸
との文化、商業の交流が盛んに行われていまし
た。今でも江戸の風
情が残る蔵造りの
町並みや菓子屋横
丁などがあります。
その他にスイーツは
もちろん、芋料理な
ど多くの飲 食 店が
軒を連ねています。
お出かけには便利
でお得なきっぷ「小
江戸川越クーポン」
がおススメです。
 東武線沿線情報
 「川越特急」で
小江戸川越を満喫しませんか
